



Далее поток, достигший органа (
''q ), проходит обратно, в процессе чего 
снова разделяется: часть – отражается ( отq ), другая – рассеивается ( 2рq ). 
Поток энергии ( отq ), с учетом значения коэффициента отражения ( отВ ): 
''отq B q         3  
Рассеянный после отражения поток энергии  ( 2рq ): 
     2р от рq q B         4  
Энергия, поступившая на пьезоэлемент УЗ преобразователя ( '''q ): 
                                               2''' от рq q q         5  
С учетом выражений (3) и (4) выражение (5) примет вид: 






 (7) показывает способность жировой ткани отражать и рас-







        8  
Мощность на пьезоэлементе датчика с учетом потерь: 
2
. . (1 )пр пер от рW W B B          9  
Таким образом, понимание физических характеристик ультразвука и как он 
взаимодействует с телом, улучшает способность к анализу изображений и по-
зволяет давать точные диагностические заключения. 
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According to the materials of the Russian conference on electron microscopy and 
Russian Symposium on raster electron microscopy and analytical methods of solid 
bodies more than hundreds authors take part in the section "Application of electron, 




In several reports the authors noted that the three-dimensional reconstruction and 3D 
model of micro-objects "significantly have changed and supplemented the submis-
sions having been received previously on the basis of standard methods ..." [1]. 
In the engineering of bone implants an important characteristic of the spatial 
structure of three-dimensional porous matrix – scaffold is the pore size. Pore size that 
required for the formation of bone tissue is optimally provided the best spatial distri-
bution of bone cells, diffusion of nutrients and removal of waste products. Ceramic 
material – hydroxyapatite (HAP) is often used as the main material for the production 
of scaffold. It is the main mineral component of bone tissue. In pure form, the HAP is 
almost never used due to poor mechanical properties and porous structure lack. It is 
used as an additional material to increase osteoconductive and osteoinductive proper-
ties of the implant, the basis frame is a matrix of highly porous honeycomb material 
(HPHM) [2]. To study the characteristics of spatial structure of the bone implant on 
the basis of the HPHM of NiTi with a HAP-coating (             ), it is used the 
method of forming a three-dimensional image by scanning 3D microscopy. 
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In this paper, based on the use of bilinear interpolation, as well as zero-order interpola-
tion, the algorithm combining and processing of multi-format images of different frequency 
bands in order to increase the accuracy of diagnostic test. 
 
В настоящее время для получения достоверного диагноза пациенты подвер-
гаются различным видам диагностики, например, УЗИ и МРТ. Но анализиро-
вать полученные изображения приходится по отдельности, что приводит к упу-
щению каких-то немаловажных деталей. В связи с этим возникает задача со-
вмещать разнодиапазонные изображения в единые с целью повышения нагляд-
ности и информативности результирующего изображения, которая сопровожда-
ется такими проблемами как изменение масштаба одного из изображений и по-
